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清雍正朝田文镜对河南市集空间管理刍议*
曹  斌
(厦门大学 历史系,福建 厦门 365001)
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[摘  要] 清前期河南市集的发展对以保甲制度为基础建立社会秩序的传统体制提出了挑战, 各类文献
留给人们河南盗案多发的印象。雍正年间河南巡抚田文镜认为, 地方多盗是因为市集等空间聚集人口而
杂乱喧嚣,容易潜藏匪类, 因而发布了一系列政令,力图对市集发展加以控制, 对商业活动加以干预, 但是
当商、店主乃至乡约地保并没有给予积极的配合 ,这些政令亦没有在实践中被贯彻, 因而效果甚微。
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Abstract:The development of H enan rur al fair presented a challenge to the Bao Jia system that w as based on the tr ad-i
t ional sy st em o f social order in early Q ing Dynasty. A ll mat er ials g ive people the impression that robber y in H enan was
very serious. T o str eng then the management to the count y fair, the paw nshop, the play field and so on, T ian Wenjing
who w as then appo inted H enan governo r thought that many r obber ies were caused by the accumulation population that
led to the social diso rder. Therefor e, he issued a ser ies of g overnment. s order s in order to cont rol the rur al fair and to
intervene trade activ ity. But these o rders had not been well implemented, therefo re had little effect.

























  *  本文系教育部人文社会科学重点研究基地项目/ 明清
以来河南基层社会转型研究0成果, 项目批准号:
06J JD770010。
¹  许檀:5清代河南的商业重镇周口 ) ) ) 明清时期河南
商业城镇的个案考察6 , 5中国史研究6 2003 年第 1
期;邓亦兵: 5清代的朱仙镇和周家口6 ,5中州学刊6
1988年第 2 期。其他论述清代河南城镇发展的相关
论文,还有许檀的5清代河南的北舞渡镇 ) ) ) 以山陕
会馆碑刻资料为中心的考察6 (5清史研究6 2004 年第
1期)和5清代中叶的洛阳商业 ) ) ) 以山陕会馆碑刻资
料为中心的考察6 (5天津师范大学学报6 2003 年第 4
期)。
º 许檀:5清代河南赊旗镇的商业 ) ) ) 基于山陕会馆碑
刻资料的考察6 ,5历史研究62004年第 2期。

























































































康熙5新郑县志6卷一5田赋# 杂税6 , (台北)成文出版
社 1976年影印版,第 162~ 163页。
康熙5孟津县志6卷四5田赋# 贡税6 , (台北)成文出版
社 1976年影印版,第 157页。





所 1987年版, A41 ) 103(意即第 41册第 103 份文档。
本文/ 档案0的标注方式皆依此理解)。




















































































º 张伟仁主编:5明清档案6 , A49 ) 89、A49) 91。
民国5鄢陵县志6卷五5地理志 # 方言6 , (台北)成文出
版社 1976年影印版,第 593页。
康熙5上蔡县志6卷一5舆地志 # 风俗6 , (台北)成文出
版社 1976年影印版,第 127~ 128页。











































提及。如乾隆时, 杞县/ 愚夫愚妇, 多好鬼尚
巫, 烧香佞佛, 又好约会演戏, 如逻逻、梆弦等
类, 殊鄙恶败俗, 近奉上宪禁, 风稍衰止。然其
俗尤未尽革0。½ 道光六年至十二年( 1826 ~
1832年)任辉县知县的周际华称: / 照得共城旧
俗, 每俗正月间自城里三关即各村镇争演神









































» ¼  张伟仁主编: 5明清档案6 , A48 ) 66、A51 ) 2、
A41 ) 103。
乾隆5杞县志6卷八5田赋志# 风俗6 , (台北) 成文出版
社 1976年影印版, 第 496~ 497页。
道光5辉县志6卷一八5艺文志# 杂著6 ,清道光十五年
百泉书院刻本,第 42~ 43页。








































濂, 雍正二年任, 在任期间, /严胥吏, 禁赌博,

















赌, 遂将各犯带回审问。当事人共有 6 位: 聂
宗舜, 城南五里堡人, 进城赶集遇到熟人陈甫





























º»  田文镜撰,张民服点校:5抚豫宣化录6卷三下 ,第
232、105、221页。
道光5辉县志6卷一 o 5循政# 名宦续记6 ,第 8页。
























































门, /因明季流寇蹂躏, 居民稀少, 堵塞不开,历
年既久,遂传为开门则多盗。康熙间知县崔赫
知其讹, 开之。迨雍正初, 水旱频仍, 盗贼颇
剧, 莅兹土者惑于俗说, 又闭之不开。乾隆三
年, 知县张可举以永开不闭著为令。迄今八
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张伟仁主编:5明清档案6 , A41 ) 45。
何炳棣著, 葛剑雄译: 5明初以降人口及相关问题
( 13 68~ 1953)6 ,三联书店 2000 年版,第 253 页。










同治5叶县志6卷一 o 5杂记6 , ( 台北 ) 成文出版社
1976年影印版, 第 1038~ 1039页。
